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from 42 faculty members and students from the universities being studied. The study results 
were	used	to	develop	an	appropriate	model	for	organizing	a	course	in	knowledge	management	
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	 ในช่วงทศวรรษ	 1990	 การจัดการความรู้เป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับบริษัทและธุรกิจใหญ่	 ๆ	 ของโลกซึ่งได้มีการ 
นำาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ	เช่น	ฟอร์ด	(Ford)	ไครสเลอร์	(Chrysler)	อาโมโค	(Amoco)	จีเอ็ม	(GM)	เป็นต้น	บริษัทเหล่านี้ 











ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคืนอย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่	 การจัดการความรู้	 จะเน้นที่การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันความรู้ 





































  1.1..ศึกษาเอกสาร	 ได้แก่	 หนังสือ	 วารสาร	 งานวิจัย	 หลักสูตร	 เค้าโครงและแผนการสอนรายวิชาการจัดการ
ความรู้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ที่เปิดสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร	์ และสาขาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้างข้อคำาถามในการสัมภาษณ์
  1.2..เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์อาจารย์	จำานวน	9	คน	และนักศึกษา	จำานวน	33	คน	จากมหาวิทยาลัย	
5	 แห่ง	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	





  1.4..ส่งต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น	 และแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นที่มีต่อต้นแบบรายวิชา






















โดยเปิดเป็นรายวิชา	 3	 หน่วยกิต	 สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	 1	 ส่วนชื่อวิชาที่ใช้	 ได้แก่	 การจัดการความรู้	 และการจัดการ
สารสนเทศและความรู้	
  1.2..สภาพทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการความรู้	
   1.2.1..การเตรียมการสอน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับ	มีการวางแผนและจัดทำาแผนการเรียน
การสอนลว่งหนา้	ทัง้นีเ้พราะการเตรยีมการสอนทีด่จีะทำาใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพและเกดิปญัหาในการเรยีน
การสอนน้อยที่สุด	ดังที่	สงัด	อุทรานันท์	(2532:	111)	และบุญชม	ศรีสะอาด	(2541:	43)	กล่าวว่า	การจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ	 ผู้สอนจำาเป็นต้องมีการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า	 เพราะถ้าหากขาดการวางแผน 
การดำาเนินการสอนก็อาจเกิดปัญหา	ไม่ราบรื่น	และผู้เรียนอาจไม่ได้รับความรู้หรือไม่เกิดทักษะเท่าที่ควร
   1.2.2..การจัดการเรียนการสอน	











    1.2.2.2..เนือ้หาวชิา	ผลการศกึษาพบวา่	ขอบเขตเนือ้หาวชิาทีส่อนทัง้	2	ระดบั	ครอบคลมุเนือ้หาหลกั	4	เรือ่ง
ได้แก่	1)	ความรู้พื้นฐานในการจัดการความรู้		2)	กระบวนการจัดการความรู้		3)	 เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้	และ	
4)	 การประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กร	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโชว์ดรีและฮิกกิ้นส์	 (Chaudhry;	 &	Higgins.	










	 	 	 	 สำาหรบัการจดัลำาดบัเนือ้หาทีส่อน	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	จะสอนภาคทฤษฎกีอ่นและใหน้กัศกึษาไดฝ้กึปฏบิตั	ิ
เช่น	การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้	การทำาแผนการจัดการความรู้	การทำาโครงการการสร้างฐานข้อมูลนามานุกรม	
เป็นต้น	 เพราะต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึงต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
การจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียน	ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง	2	ระดับ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการความรู้ 
จะเกิดผลหรือรู้จริงได้นั้น	ต้องลงมือปฏิบัติดังที่	วิจารณ์	พานิช	(2548:	5)	กล่าวว่า	การจัดการความรู้	เป็นทักษะประมาณ
ร้อยละ	 80-90	 มีส่วนที่เป็นทฤษฎีเพียงร้อยละ	 10-20	 ดังนั้น	 การเรียนรู้รายวิชานี้ให้เข้าใจถ่องแท้	 การอ่านหรือฟัง 
การบรรยายไม่เพียงพอ	หากต้องลงมือปฏิบัติ	










    1.2.2.3..กระบวนการเรียนการสอน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับ	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอน	
ได้แก่	 การบรรยาย	 การให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและเสนอรายงาน	 การใช้สื่อการสอน	 และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน	 ซึ่ง
กิจกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่	 คือ	 การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สอน
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และต้องการปลูกฝังทักษะการจัดการความรู้ให้กับผู้เรียน	 รวมถึงเป็นกิจกรรม
ที่สามารถจัดในห้องเรียนได้ง่าย	 ในการจัดกิจกรรม	 ผู้สอนจะทำาหน้าที่อำานวยการเรียนรู้	 โดยมอบหมายหัวข้อให้ผู้เรียน 
ได้ร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้	 และระหว่างทำากิจกรรม	 ผู้สอนจะคอยตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ผู้เรียนตลอดเวลาวิธีการสอนดังกล่าว	คล้ายคลึงกับงานวิจัยของรสมาริน	ญาณบุญ	(2550:	68)	ที่พบว่า	ในการทำากิจกรรม






ผู้วิจัยพบว่า	 นอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 การระดมสมอง	 การศึกษาดูงาน	 และการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายแล้ว	ผู้สอนหลายท่านได้ใช้วิธีการสอนอื่น	ๆ	ประกอบด้วย	ได้แก่	การศึกษาเป็นกลุ่ม	และการนำา







	 	 	 	 ในด้านบรรยากาศในการเรียน	ผลการศึกษาพบว่า	อาจารย์ทั้ง	2	ระดับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม	
อภิปรายประเด็นปัญหา	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึงเสมอ	 สะท้อนให้เห็นว่า	 การจัดการเรียนการสอน 
ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและตัดสินใจในการทำางานอย่างอิสระ	 โดยการเลือกหัวข้อ 








    1.2.2.4..การประเมนิผลการเรยีน	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	สว่นใหญจ่ะใชว้ธิกีารประเมนิผล
ไดแ้ก	่การสอบและการมอบหมายงาน	นอกจากนี	้อาจารยบ์างทา่นยงัใชว้ธิกีารประเมนิผลอืน่	ๆ 	ประกอบดว้ย	เชน่	การตอบคำาถาม 












   1.3.1..ด้านหลักสูตร	 พบว่า	 1)	 ขอบเขตของจุดประสงค์การเรียนการสอนบางสถาบันในระดับปริญญาตรี




















   1.3.5..ดา้นผูเ้รยีน	พบวา่	1)	นกัศกึษาบางคนทัง้ระดบัปรญิญาตรแีละโทไมส่ามารถบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีน
และไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงทำางานที่ได้รับมอบหมายมาไม่มีคุณภาพตามความคาดหวัง
ของผู้สอน	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้และประสบการณ์จากการเรียนของผู้เรียนมีน้อย	 และผู้เรียนมักจะใช้แหล่งสารสนเทศ






















   2.2.1..เนือ้หาสำาคญั	ผลการศกึษาพบวา่	อาจารยท์ัง้	2	ระดบั	มคีวามเหน็เกีย่วกบัเนือ้หาวชิาทีส่ำาคญัแตกตา่งกนั	
กล่าวคือ	อาจารย์ในระดับปริญญาตรี	มีความเห็นว่า	แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้	แนวคิดการจัดการความรู้	กระบวนการ
จัดการความรู้	วิธีการปฏิบัติการจัดการความรู้	การประยุกต์การจัดการความรู้	และบุคคลแห่งการเรียนรู้	 เป็นเนื้อหาสำาคัญ	
ในขณะที่อาจารย์ในระดับปริญญาโท	 มีความเห็นตรงกันว่า	 กระบวนการจัดการความรู	้ เป็นเนื้อหาสำาคัญ	 นอกจากนี้ยังมี





















ความรู้มาอธิบาย	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจให้ได้มากที่สุด	 ในขณะที่กลุ่มที่	 2	มีความเห็นว่า	ตัววัด	 เป็นเนื้อหาที่ยาก	ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะความซับซ้อนของเนื้อหา	 และเวลาเรียนในหัวข้อดังกล่าวมีจำากัด	 ดังนั้นอาจารย์จึงมีความเห็นว่า	 ผู้เรียนควรต้อง 








   2.3.1..วิธีการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการความรู้ได้ดี	 ผลการศึกษาพบว่า	 อาจารย์ทั้ง	 2	 ระดับ
สว่นใหญม่คีวามเหน็วา่	การลงมอืปฏบิตั	ิเปน็วธิกีารทีด่	ีทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการจดัการความรูจ้ะเขา้ใจไดต้อ้งเกดิจากการไดล้งมอื 
ปฏบิตั	ิดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ขา้งตน้	ในขณะทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามเหน็วา่	การระดมความคดิและการแลกเปลีย่น
ความรู้	 การศึกษาดูงาน	 การใช้เกมจำาลองสถานการณ์	 การแสดงบทบาทสมมุติ	 การเชิญวิทยากรมาบรรยาย	 การบรรยาย 
ประกอบกรณศีกึษา	และการใชส้ือ่การสอน	เปน็วธิกีารสอนทีด่	ีซึง่วธิสีอนสว่นใหญท่ีก่ลา่วมาจะเปน็กจิกรรมและการฝกึปฏบิตั ิ










ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา	 แต่ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่า	 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 การสอน
รายวิชานี้	 สื่อการสอนยังมีความสำาคัญที่ผู้สอนควรตระหนักถึงและพิจารณานำามาใช้ประกอบการสอน	 เพราะสื่อช่วยกระตุ้น






























ศาสตร์	 ในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโท	 โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์และหลักเกณฑ์การ 
พัฒนาหลักสูตรของบุญชม	ศรีสะอาด	และขอให้ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	คน	พิจารณาประเมินความเหมาะสมของต้นแบบ 
และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ	ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่	ตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูท้ัง้	2	ระดบั	มคีวามเหมาะสม 




	 	 ต้นแบบรายวิชาการจัดการความรู้กำาหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 ไว้	 6	 ข้อ	 และใน
ระดับปริญญาโท	5	ข้อ	โดยจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ทั้ง	2	ระดับมีเหมือนกัน	คือ	1)	อธิบายแนวคิดการจัดการความรู้ 










	 	 ตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูก้ำาหนดเนือ้หาวชิาทีเ่รยีนในระดบัปรญิญาตรไีว	้8	หวัขอ้	และปรญิญาโท	11	หวัขอ้ 
โดยเนื้อหาวิชาที่การสอนทั้ง	2	ระดับมีเหมือนกัน	คือ		1)	การจัดการความรู้	ทฤษฎีการจัดการความรู้และประเด็นที่เกี่ยวข้อง	
2)	กระบวนการจัดการความรู้	 	 3)	 เครื่องมือการจัดการความรู้	 4)	 เทคโนโลยีในการจัดการความรู้	 	 5)	การประยุกต์ใช้ 
การจดัการความรูใ้นองคก์าร	และกรณศีกึษา	และ	6)	แนวโนม้การจดัการความรูใ้นสงัคมปจัจบุนั	สว่นเนือ้หาทีก่ารสอนแตล่ะ
ระดับมีแตกต่างกัน	คือ	ในระดับปริญญาตรีกำาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนเรื่อง		1)	แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้		2)	เครื่องมือ 
























		 	 สำาหรบัตน้แบบรายวชิาการจดัการความรูข้า้งตน้	ผูว้จิยัไดก้ำาหนดจดุประสงคก์ารเรยีนการสอน	เนือ้หาวชิา	กระบวนการ 
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